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RINGKASAN 
Ayu Soraya. H0810024. 2017. “Analisis Curahan Waktu dan 
Pendapatan Tenaga Kerja Wanita pada UKM Pemindangan Ikan di Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Sri Marwanti, MS. dan Susi 
Wuri Ani, S.P, M.P  Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui jumlah curahan waktu tenaga 
kerja wanita, menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap curahan waktu 
tenaga kerja wanita dan menganalisis besarnya kontribusi pendapatan tenaga kerja 
wanita pada UKM pemindangan ikan terhadap pendapatan total tenaga kerja 
wanita di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analitis. Teknik penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive 
Lokasi penelitian dipilih secara sengaja yaitu di Desa Bajomulyo dan Dukutalit 
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, karena merupakan kawasan mina politan 
sentra UKM Pemindangan Ikan. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
judgement sampling. Jumlah responden tenaga kerja wanita di UKM 
Pemindangan Ikan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebanyak 60 orang. Data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, pencatatan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa curahan waktu tenaga kerja wanita 
pada UKM Pemindangan Ikan di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati adalah 
171,27 jam/bulan. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
variabel pendapatan total tenaga kerja, pendidikan tenaga kerja, umur tenaga 
kerja, jumlah anggota keluarga, umur anak terkecil dan pendapatan tenaga kerja 
wanita secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap curahan waktu tenaga 
kerja wanita. Variabel umur tenaga kerja wanita, jumlah anggota keluarga, umur 
anak terkecil, dan pendapatan tenaga kerja wanita secara individu berpengaruh 
nyata terhadap curahan waktu tenaga kerja wanita. Sedangkan variabel 
pendapatan total tenaga kerja wanita dan pendidikan tenaga kerja wanita secara 
individu tidak berpengaruh nyata terhadap curahan waktu tenaga kerja wanita di 
UKM Pemindangan Ikan. Kontribusi Pendapatan dari UKM Pemindangan Ikan 
terhadap Pendapatan Total Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di UKM 
Pemindangan Ikan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tergolong tinggi yaitu 
sebesar 87,31%. 
Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya tenaga kerja wanita yang 
tidak memiliki kegiatan penting di luar UKM Pemindangan Ikan untuk tetap 
masuk bekerja di UKM Pemindangan Ikan agar curahan waktu dan pendapatan 
tenaga kerja meningkat. Sebaiknya tenaga kerja wanita mengajak tetangga yang 
belum memiliki pekerjaan dan masih termasuk usia produktif serta tidak memiliki 
anak kecil, untuk bergabung menjadi tenaga kerja wanita di UKM Pemindangan 
Ikan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. 
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SUMMARY 
 
 Ayu Soraya. H0810024. 2017. "The Analysis of Outpouring Working 
time and Woman Worker’s income in SME’s Fishing Enterprises in Sub-district of 
Juwana  District of Pati". Guided by Dr. Ir. Sri Marwanti, MS. And Susi Wuri 
Ani, S.P, M.P Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University. Surakarta. 
 This research aims to determine  the amount of woman worker's work 
time and to analize factors affecting the ouptouring time of woman workers. 
Furthermore, this research aims to analize the amount of woman worker income 
contribution on the total income of woman worker in fishery SME’s in Sub-
district of Juwana, Pati. 
 The basic method used is analytical descriptive method. Research 
location was determined using purposive technique. This research was conducted 
in Bojomulyo and Dukutalit village, district of Juwana, Pati. These village are the 
place where fishery activity takes place. The technique used to take samples was 
judgment sampling. 60 woman workers of SME’s fishing were choosen as the 
correspondent. Primary and secondary data were obtained by doing interview, 
observation, and recording. 
 The result of this research shows that the outpouring time of woman 
worker in SME is 171,27 hours / month. The results of the analysis linear 
regression multiple shows that the variable of total income of woman workers, 
woman workers’s education, workers’s age, number of family member, minimum 
age of child and income of woman workers have real effect on the outpouring 
working time of woman workers. The age variable of the woman worker, the 
number of family members, the age of the youngest children, and the income of 
the individual woman workers significantly affected the Outpouring working time 
of woman workers. While the variable of total income of woman workers and 
education of woman workers individually did not have real effect to the 
outpouring working time of woman workers  in SME Fishing Enterprises 
Contribution of Income from SMEs Fishing to Total Revenue Woman Workers 
who work in SMEs Fishing Enterprises District Juwana Pati regency classified as 
high as 87.31%. 
 Suggestions that can be given are women workers who do not have 
important activities outside SMEs Fishing ensure to keep doing work in SMEs 
Fishing, so that outpouring working time and workers’s income increase. The 
second suggestion given is women workers to invite neighbors who do not have a 
job, still in a productive age and do not have a young-age child, to join as a 
worker in SMEs Fishing Enterprises in order to increase the income of local 
communities. 
 
